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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
CHAMBER MUSIC RECITAL 
March 16, 1993 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Quintet, Op. 39 
Moderato-Vivace 
Andante energico 
Allegro sostenuto, ma con brio 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Sergey Sergeyevich Prokofiev 
(1891-1953) 
Joan Wasser, violin Abagail Kubert, viola 
Bii Scherf, double bass Erin Gustafson, oboe Frank Adams, clarinet 
Suite for Tuba, Bass and Piano 
I. Vigorously 
Drew Gamet, tuba Eric Larsen, double bass 
String Quartet No. 20 in D major, K. 499 
I. Allegretto 
-piano, to be announced 
Alec Wilder 
(b. 1907) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Jinyoung Kirn, violin Danica Mills, violin 
Kjersten Oquist, viola Asdis Arnard6ttir, cello Irving Steinberg, double bass 







Sheri Mule, flute 
Ruhig und einfach 
Heather Holden, flute 
Freidrich Kuhlau 
(1786-1832) 
Azusa Kodama, piano 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Rachelle Brandt, flut e Lisa McCullou gh, oboe 
Megan O'Leary, clarinet Shin-Yee Na, bassoon N.mcy Guinn, horn 
